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Flowers of the Orchidaceae family are highly variable in shape, color and smell, which 
make orchids the most important cut flowers in the market. Among the orchid varieties, 
Dendrobium hybrids have high regards in the cut flower industry. This study was aimed 
at establishing a plant regeneration system of Dendrobium Serdang Beauty and the 
characterization of colchicine-induced mutation by RAPD. 
 
The first part of the study was to develop a plantlet regeneration system for D. Serdang 
Beauty. Callus was induced from protocorm- like bodies (plbs), and cultured on media 
supplemented with different auxins of various concentrations for plantlet regeneration. 
III 
 
Highest fresh weight in callus induction and proliferation was obtained on MS medium 
containing 1.5 mg/L IBA.  
 
Calli proliferated on medium supplemented with 1.5 mg/L IBA were used as explants for 
plantlet regeneration. The highest percentage of plantlet regeneration was obtained in 
treatments with 1 mg/L KIN and 1.5 mg/L NAA (90%).  
 
In the acclimatization study, plants were cultured in vivo in different media under the 
same environment. All media gave high percentage of plant survival. Medium M1 
(charcoal), M2 (charcoal mixed with broken rock) and M5 (sawdust mixed with charcoal) 
produced the highest percentage of plant survival (100%). 
 
Following the callus induction study, calli obtained were cultured on media containing 
different concentrations of colchicine (0, 5, 10, 20 and 25 mg/L). Colchicine treatment at 
5 mg/L significantly gave the highest fresh weight of regenerated plantlets (3.43 g).  
 
Subsequently, the resulting calli from colchicine treatments were analyzed for 
somaclonal variation and characterized using RAPD. The study indicated that somaclonal 
variation existed and was polymorphic in nature. Based on the analysis, D. Serdang 
Beauty V showed 25% differentiation with the mother plant. In a further analysis, D. 
Serdang Beauty V was also characterized with other Dendrobium species. D. Serdang 




In conclusion, the result showed that IBA in low concentration was effective to induce 
and proliferate more callus. In the regeneration study, KIN alone or in combination with 
other auxin was useful to regenerate more plantlets. Meanwhile in the acclimatization 
study, charcoal was useful to growth of Dendrobium. Also colchicine induced mutation 
method was useful for the production of mutated Dendrobium and the RAPD technique 
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Bunga dari keluarga Orchidaceae mempunyai kepelbagaian bentuk, warna dan 
wangiannya yang terserlah, dan ini menjadikan keratan bunga orkid sebagai keratan 
bunga terpenting di pasaran. Diantara varieti-varieti orkid yang dipasarkan, orkid 
Dendrobium merupakan varieti yang diutamakan dalam industri tersebut. Kajian ini 
bertujuan membentuk satu sistem regenerasi pokok bagi orkid Dendrobium Serdang 
Beauty dan mengenalpasti mutasi yang dihasilkan oleh kesan rawatan kolcisina, melalui 
teknik RAPD.   
 
Bahagian pertama kajian ini adalah untuk pembentukan sistem regenerasi D. Serdang 
Beauty. Kalus yang dihasilkan dari plbs (protocom-like bodies), dikultur dalam media 
VI 
 
yang mengandungi pelbagai kepekatan auksin untuk menggalakkan regenerasi. 
Pembentukan kalus dan berat segar yang tertinggi didapati pada MS media yang 
mengandungi 1.5mg/L IBA. Kalus ini telah digunakan sebagai eksplan dalam kajian 
regenerasi. Peratus regenerasi pokok dari kalus yang tertinggi didapati dari media MS a 
yang mengandungi 1 mg/L KIN dan 1.5 mg/L NAA (90%). 
 
Dalam kajian aklimatisasi anak pokok yang terhasil telah dibiasakan pertumbuhanmya di 
nurseri dalam pelbagai media tanaman yang dikaji. Semua media menghasilkan peratus 
penyuaian pokok yang tinggi. Medium M1 (kayu arang), M2 (kayu arang dengan 
pecahan batu) dan M5 (habuk kayu dengan kayu arang) menghasilkan peratus penyuaian 
pokok yang tertinggi (100%).  
 
Menuruti ujian induksi kalus, kalus yang dihasilkan telah dikultur dalam medium 
mengandungi berbagai paras kepekatan kolcisina 0 (kawalan), 5, 10 dan 15 mg/L. 
Rawatan 5 mg/L kolcisina menghasilkan purata berat basah pokok yang tertinggi (3.43 
g).  
 
Seterusnya, teknik analisis RAPD telah digunakan untuk mengenalpasti variasi somatik 
dalam kalus hasil dari rawatan kolcisina. Analisis tersebut menunjukkan bahawa 





Seterusnya, dalam analisis terakhir, pelbagai genera orkid telah dibandingkan dengan D. 
Serdang Beauty V. Di sini, D. Serdang Beauty V menunjukkan perbezaan yang tinggi 
dari varieti-varieti tersebut tetapi masih mengekalkan tahap persamaan yang tinggi 
dengan pokok induknya. 
  
Kesimpulannya, aplikasi rawatan IBA pada kepekatan rendah berkesan dalam 
pembentukan dan pertumbuhan kalus. Kajian regenerasi pokok dari kalus pula berkesan 
dibawah rawatan KIN sahaja atau bersama auxin. Seterusnya, kajian penyuaian pokok-
pokok tersebut paling berkesan dalam medium arang kayu. Rawatan kolcisina untuk 
menjanakan mutasi merupakan teknik yang berkesan dalam menghasilkan variasi dalam 
Dendrobium dan teknik RAPD merupakan teknik yang sesuai untuk mengenalpastikan 
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